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FICIAL 
LÁ PROVINCIA DE Um 
JiUCJA LOS 1.1^ -713. a í s s o o VD-'/Silí'ENOlA H DITORIAL 
*il:'RVi loa rjiimcrCB (Í&ÍÍÍDLSYÍII qu i o corrodpoadftü al 
•¿i*:it- ,ci . <3inpeii¿rán quo Ha an «Jamplar en al 
x'-'-iú d« sciiiiUEibre, doiulo psriD.í;iifser4 hasta el ¡NS-
LÍIS Secretarios cuidarán do coacerrar los Bor.s-
doleccioníidoa ordíar.damonto para sa enona-
díroaciííü, qaa doberÁ veriflcama caá a uño. 
'-r^enbv a» l i imprenta dei la .Díjjniía'.ii'iw prüvmciil, tv ¿ i:st>3TA/i 
>:¡ ü«'iitiai03 al írímatro, 8 possi-aa al ss::,»^?') y 15 ptrí"*» ul añu, 
•,;ívgad«3 a! cí/Hcitar la onscripcidn. 
Kúmürta DUO!ÍOS 35 clnuimüa da pesa ta. 
"n diapouicicuee do las Autoridades, excepto las 
q'-c L.^J n. instancia de parto no pobre, se inuerta-
riu oácialmente; naiznismo cualquier anuncio con-
cerniente al üervicio nacional qus dimane do htt 
iBismas; lo do interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimo» de peseta por cada línea da 
inserción. 
P A R T E OFICIAL, 
(Gaceta del día 10 de Febrero) 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
SS . MM. el Rey y la Reina Re-
gente (Q. D. G.) y Augusta Real 
FamiliR continúan sin novedad en 
su importante salud. 
R E 4 L DECRETO 
Queriendo súlemnizur los días de 
Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso 
X I I I con un acto de clemencia, en 
uso de. la.prerrogativa consignada 
en el art. 54 de la Constitución de la 
Monarquía española; 
En nombre de S. M. el Rey (que 
Dios guarde), y como Reina Regen-
te del Reino, á propuesta ael Presi-
dente del Consejo y do acuerdo con 
el parecer de Mi Consejo de Minis-
tros, vengo en decretar lo s:guiente: 
Articulo 1." Concedo indulto do 
cuarta parte de la condena á los sen-
tenciados á reclusión temporal, re-
legación temporal, extrañamiento 
temporal, presidio mayor y prisión 
mayor. 
Art. 2." Concedo indulto de la 
tercera parte de la condena ¡i los 
sentenciados á confinamiento, inha-
bHit'ición obsoluta temporal ó inha-
bilitación especial temporal. 
Art. 3.° Concedo indulto de la 
mitad de la condena á los sentencia-
dos á presidio correccional, prisión 
correccional,suspensión y destierro, 
excepto cuando esta última pena 
haya sillo impuesta por falta de la 
caución del art. 44 del Código penal. 
Art. 4." Concedo igualmente in-
dulto total de las penas do arresto 
mayor y menor, y do multo, sea 
cualquiera el delito cometido, así 
como la responsabilidad personal 
subsidiaria por insolvencia, según 
lo prevenido en el art. 10 del Códi-
go penal, con exclusión de lo que 
so sufra por falta de indemnización 
pecuniaria á favor de los ofendidos. 
Art. 5.° Para aplicar la gracia con-
cedida en los artículos precedentes, 
son circunstancins indispensables: 
1." (Jue la sentencia sea firme. 
Se considerarán firmes, para los 
efectos del indulto, las sentencias 
contra Ins cuales Ins reos hayan de-
ducido el recurso de casación, sí de-
sistieren del mismo en el término 
de veinte días, contados desde la 
publicación de este Real decreto. 
Que los reos estén sufriendo 
condena, ó por lo menos & disposi-
ción del Tribunal sentenciador. 
3. ' Que no sean reincidentes. 
4. ' Que hayan observado buena 
conducta en las ciirceles ó estable-
cimientos penales durante el tiemp.i 
que lleven en ellos. 
Art. 6.° Quedarán sin efecto las 
gracias concedidas por el presente 
decreto si reincidiesen los indul-
tados. 
Art. 7.° Se declaran comprendi-
dos en las disposiciones de este de-
creto á los reos de delitos electora-
les siempre,que hayan cumplido la-' 
mitad del tiempo de su condena de 
las penas personales y la totalidad 
de las pecuniarias y las costas. 
Art. 8.° Se exceptúan de la gra-
cia de indulto coocedida por este de-
creto los reos condenados por los de -
Utos siguientes: traicióu, lesa ma-
jestad, los cometidos con ocasión 
del ejercicio de los derechos indivi-
duales garantizados por la Consti-
tución, rebelión, sedición, prevari-
cación, cohecho, parricidio, asesi-
nato, robo é incendio, y tod^s los 
delitos cuya pena se remite por el 
perdón del ofendido. 
Art. 9.° Los Tribunales y Jueces 
encargados do la ejecución de las 
sentencias aplicarán inmediatamen-
te el presente indulto, remitiendo á 
los Mioisterios respectivos, con la 
mayor brevedad posible, relación 
nominal de los reos á quienes h:'ya 
sido aplicado. 
Ait. 10. Las autoridades admi-
nistrativas y los,Jefes de estubleci-
mientos penales y cárceles fucilita-
rán cuantos datos les pidan los Tr i -
bunales y Jueces para la ejecución 
de este decreto. 
Art. 11. E l indulto se aplicará 
cualquiera que haya sido el Tribu-
nal sentenciador ó jurisdiccióu que 
hubiere conocido, así en la Peníusu-
la como en las provincias de Ultra-
mar. 
Por los Ministerios do Gracia y 
Justicia, Guerra, Marina y Ultra-
mar, se dictaráu las disposiciones 
oportunas para el cumplimiento do 
este decreto, y se resolverán sin ul-
terior recurso las dudas 3' reclama-
ciones que ofrezca en su ejecncióu. 
Dado en PHIOCÍO á 22 do Enero de 
1898.—MARÍA C R I S T I N A . — E l Pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
Práxedes Mateo Sagasta. 
| JUNTA P R O V I N C I A L DE INSTRUCCIÓN PUBLICA D E LEÓN. 
Estado expresivo de la inversión dada al libramiento de 34.331 pe-
setas 40 cént imos, expedido por la Ordenación general do Pagos por obli-
gaciones del Ministerio de Fomento con fecha 20 de Octubre último, en vir-
tud de la subvención concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre 
de 1883, 19 de Abril, 18 de Julio, 8 de Noviembre y 31 do Enero de 1887, 
pava complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuela» públi-
cas incompletas y de temporada de esta provincia. 
Primer Irimestrc de 1897 98 
Antnñán 
Quintanilla del Valle 
Murías de Rechivaldo 
Pradorrey 
Idem 
Filiel 
Molinaferrera 
Villalibre 
Otero de Escapizo 
Idem 
Banidodes 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Idem 
Ferrerns 
San Feliz 
Quintanilla de Somoza . . . 
Tabuyo del Monte 
Andiüuela 
Vi ib reos 
Idem 
Rabanal del Camino 
Santa Colomba 
San Martín 
Quintana del Castillo 
Combarros 
Idem 
HAurias de Pedredo 
Villaviciosa 
Villar de Ciervos 
Villamor 
; La Milla 
, Oteruelo 
Truchas 
¡ Manzanéela 
: Turnia 
i Lagunas 
I Val de San Román 
¡ Valderrey 
; Curillas 
: Villagatón 
' Idem 
Barrios de Nistoso.., 
Nombro de los Maestros. 
." Francisca P. González (interina) 
Concepción Herniida 
María Victoria Muñoz 
Eugenio Domínguez (interino). 
Concepción Hermida 
Regina Alvarez 
Dionisia Alonso (interina) 
Andrés Martínez (interino) 
Pilar Armán 
Pablo Alvarez (interino) 
Agustín Goijo Villar 
Valentín Costrillo 
María Primitiva Alvarez 
Claia Dueñas (interina) 
Clemente Suárez 
Leandro Bardón 
Justo Blanco 
José Calvo 
Luisa de Prada 
Bernarda Prieto (interina) 
Amalia Toribio 
Silvestre Cabero 
Concepción Otero 
Miguel Prieto 
Isabel Escudero 
Simón Martínez 
Aurcliano Cabeza (interino) 
María Duminguez 
Leandro Martínez 
Joaquín Martínez 
Pedro Barrallo Diez 
Manuel Gómez 
Saturio Alonso 
Matilde Cansado 
Pío U. Fernández 
Víctor Alvarez 
Anastasia Pascual 
Josefa Mozo Toribio 
Simón Corti 
Manuel Fernández 
Emilio Cabezas (interino) 
Hilaria Polanco (propietaria)... 
Domingo Morán 
IMPORTE 
rccibi'lo 
.pos «.sd» uno 
do ellos. 
05 49 
6,'l 99 
7G 55 
77 14 
15 43 
92 .-.7 
11 !H 
70 32 
89 29 
19 30 
101 57 
108 59 
6 76 
6 76 
77 44 
77 44 
92 57 
70 32 
76 55 
53 23 
8 19 
101 47 
101 47 
76 55 
108 59 
37 50 
11 27 
76 55 
70 32 
83 66 
67 65 
67 65 
67 65 
108 59 
77 44 
92 57 
92 57 
101 47 
101 47 
77 44 
72 » 
20 57 
67 65 
Requejo y Corús ID. Eugenio Bliiaoo 
S u e r o s . . . Simeón C a h ^ » . . .. 
Flora G a r c í a . . . 
m 
Santibúü',z • • • 
Quiutauilla de Y u s o . . . 
Villait.egil 
Barrientos 
Navianos 
Toral 
Cebroues 
Grajal 
Ribera 
Zuares 
Bustillo 
tírisuela 
Felechares 
Pinill» 
Torneros 
Saa Martin 
Kubluüno 
Poí-.noio 
Altóbar 
Quiiitmi» y Congosto 
Palacios 
Herreros 
]'lem 
Uetrueras 
Cnstiotietta 
Ropenielos 
Valcabado 
PosKlilla • 
Veguallina 
Santa Elena 
Ideoa 
Oteruelo 
Valdcfiientes 
VUlumontán 
Fresno 
Posada 
V;,ldesaiicl¡nas 
Viliaraia 
Huergn de Frailes 
Uaofílla 
San Pedro de las B u e ñ a s . . . 
Zarabroncinos 
ViUnesttigo 
Sao Podro do Beroianos... 
L a Antigua 
Annuuia 
Idem 
Trobajo 
Otero do las Dueñas 
Villar 
La Seca 
Campo y Sautibáñez 
Irtültt 
Gradefes 
Val de San Pedro 
- Chozas 
V.ilduvieoo 
Sautibáñez do Rueda 
Cifueotes 
Volporqucro 
Pedrúo 
Manzaneda 
Garrafa • 
Riosequino 
Los Villavurdes 
Palacio 
Ríoseco 
ISspinosa 
Sautoveuia 
Qniutana 
Villaoiieva del Carnero . . 
Sariegos 
Asadioos 
Carbajal 
Valdcfresno 
Villiiveote 
Val d* San Miguel 
Arcahueja 
Santibáñez de Porma 
Valverde 
Montejos 
Idem 
Cerezales 
Villauuevadel Condado.. 
Villafruola 
Caladilla 
Villaquilarobre 
Navatejera 
Villasinta 
Gertrudis Martínez 
Domitila Alvares 
Ireue B^na 
Martina Vdlaestrigo 
Isabel Alvarez 
Angela Parrado 
Severinn Domínguez 
Isabel Vizán 
MelchoraMuñiz 
Blas Alegre 
Francisco Vidal 
Manuel Moran 
Casimiro Jtistel 
Domingo Fernández 
Victono Vecino 
Silvestro Uodrig'iei! 
María S. Villa 
HermotiCgilda Ferivindez... 
Venancio Mateos 
Alojo Alonso 
Julián Alonso 
Oommga Runos 
Inés Pérez 
Beinanliuo l'rieto 
Alaria J . do la Miuta 
Miguel Sarmiento 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidaies 
Lorenzo Heraimlcz 
Aquilino (iallego 
Manuel González 
Pablo üomiuguez 
Abundio Villasol 
Teodosia Fernández 
José María Celada 
Manuel do la Mata 
Maroelioa del Valle 
Domingo Rodríguez 
Manuela Alonso 
Aorelia Osorio 
Eugenia Hernindez 
Emilia Herrero 
Esteban Burdiel 
Antonio S. Fernandez 
José Crespo 
Félix Alvarez 
Victsuta Fernandez 
Gregorio Alvarez 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez. 
Veuancio S. González 
Honorata Pérez 
María Vallinas 
Ri'perta AWí.rez 
Pedro Alonso 
Pedro Cieípo 
Juan Fernáudoz 
Teresa S:iuto Tomás 
Antonio Llamazares 
Agustín Bollar 
Honorata Pérez 
Bestituto Blanco 
José L. do San Luis 
Moría R. B-ilbuuna 
Elias Rubio 
Luciano B. Arroyo 
Faustina Alvarez 
Emilia Herrero 
Laureano Fuertes 
Josefa Foruández 
Sabiniar.o Ibán 
José Delgado 
Gregorio Pérez 
Mamiol Alvarez 
Quintín Cármenes 
Froilán Blanco 
Lucio Fernández 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Teodotniro Robles 
Maria Covadouga Díaz 
Emiliaua Luna 
José Laso 
Pedro Rodríguez 
Faustino Fernández 
Rosendo Escanciano 
Aurova Carnicero 
Urbano Boñar 
76 5o 
70 22 
67 6-0 
70 32 
108 59 
7¿ 51 
07 65 
70 32 
92 57 
67 65 
67 65 
67 65 
92 57 
«1 42 
76 55 
67 65 
76 55 
70 32 
67 65 
91 68 
66 75 
108 59 
83 da 
H « 
3 44 ': 
ai 4 2 ; 
70 32 • 
02 57 
76 55 ! 
76 55 i 
77 44 i 
S4 56 
16 91 
76 55 
101 47 
101 47 
67 65 
83 65 
92 57 
101 47 
70 32 
70 32 
61 42 
101 47 
70, 32 
101 47 
103 26 
61 56 
12 31 
«7 fió 
76 55 
76 55 
83 66 
65 40 
2 25 
108 59 
108 59 
108 59 
83 66 
76 55 
77 44 
83 66 
101 47 
74 2 
101 47 
76 55 
76 5:. 
76 55 
92 57 
58 63 
108 59 
77 44 
83 66 
8S 34 
67 65 
70 32 
101 17 
76 55 
108 59 
70 32 
70 55 
bO 84 
55 92 
21 52 
76 55 
76 55 
70 32 
67 65 
101 47 
76 55 
76 55 
Mansilla Mayor 
Oozonilla 
Vilecha 
Cimanes 
Velilia 
rian Andrés 
Grulleros 
Vega do Infanzones... 
Villaturiel 
Los Valdesogos 
Villarroaño 
VillasaUriego 
Valle 
Villaf..ae •• 
Villarrodrigo 
Antimio 
Carrocera 
Vegas del Condado 
Las Omañas 
Son Martin 
Idem 
Fasgar 
Villanueva 
MuriaS 
Senra y Lazado 
Valdofumano 
Vogarieuza 
Sosas del C a m b r a ! . . . 
['ufada 
Villa bandín 
Salientes 
Susaüe 
Manzaneda 
Los Rabanales 
E l Villar 
Sosas de Lacoana 
Rioscnro 
Robles.. 
Villasecu 
Orallo 
Marzán 
Los Barrios 
Mallo 
Ponilln 
Cnbrillanes 
Campo de la Lomba 
La Cueta 
Idem 
Rosales 
Láncara 
Abelgas 
Caklai 
Oblanca 
Riolngo 
Torraban™ 
Salee 
La Drz 
Santa Maria de O r d á s . . . 
Callejo 
Soto y A mío 
Camposaliuas 
Villayuste 
Villarrodrigo 
Aralla 
Sena 
Santa Mariua y Torre 
Idem 
Rodanillo 
Losada 
Vinales 
Benuza 
Potnbriego 
Orelláu 
Idem 
Castrillo de Cabrera 
OJollo 
Turioozc 
Sao Pedro Castañero 
Sao Miguel 
Robledo de Losada 
Enciuedo 
Idem 
La Ribera 
Idem 
E l Valle y Tedejo 
Igüeña 
Idem 
Tombrio de Arriba 
Idem 
Logo de Carucedo 
EUcto García 
Felisa Plaza 
Juan Centeno 
Francisca Valera 
Gervasio Blanco 
Adela Villa 
Gregorio Soto 
Miiuoel Gómez 
Santiago Beuavides 
Pedro Blanco • 
Feliciano Rey 
José G. Hurtado 
Julián González 
María A. González 
Manuel Alvarez 
Julián Rodríguez 
Eugenio Alvarez 
Rcnediosdel Río 
Uestituto García 
Manuel González 
Celia Vázquez 
José Rubio '. 
Felipe Gutiérrez 
Hmiesto González 
Antonio González 
Miguel García 
Eufrasia Alvarez 
GniUeruio Mallo 
Maria Herrero 
Emilio González 
Gabriel Escudero 
Manuel do la Calzada 
Victm-'mo Alvarez 
Benigno Carmona 
Felipe Alvare?. 
Micaela Ü. Núñez 
Elodia Piada 
Ana li. llieseo 
Patricio González 
Faustino Mallo 
José Maria Calzón 
Celestino Rodnguez 
Leonardo Giicia 
Melchor Fernández 
José Fernández 
José García 
Maximino Fernandez 
Belnrmina Domitiguez 
José Beltrán 
Francisco García 
Eduardo Onloñez 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emilio Alvarez 
Pedro Fernandez 
Ccferino Bai\lón 
Vicente del Fueyo 
Víctor Suarez 
Rufino A. Hidalgo 
Moximina l.opez 
Javier Alvarez 
Cavíos Oidás 
José Alvarez 
Patricio Diez 
Francisco Alvarez 
Antonio l'eruández 
Constantino Alvarez 
Matilde González 
Águeda Paramio 
Segundo Toribio 
Doisdogo García 
Voleotiu Eloy Uamón 
Benito Mcndcz 
María Francisca Prieto.. . . 
Maria Rodiiguez 
Manuel García 
José García 
Francisco Qnijano 
Dámaso Gaicia 
Matia A. Uenavides 
Máximo Riesco 
José R. Ramón 
Elodia Prada 
Hilaria Blanco 
Concha Casado 
Mariano Fernández 
Pedro Ramos 
Antooitt l'eréz 
Ceferiuo Bardón 
Tomás Alonso 
Lucrecia Campillo 
101 47 
108 59 
76 55 
108 59 
70 32. 
101 47 
70 32 
101 47 • 
101 47 
7fi 55 
70 32 
¡08 59 
76 55 
101 47 
76 55 
76 55 
92 57 
101 47 
101 47 
50 37 
11 28 
76 56 
76 56 
67 66 
92 57 
108 59 
108 59 
76 56 
76 55 
83 66 • 
67 65 
70 32 
H3 66 
76 56 
76 55 
7B 55 
67 72 
83 66 
83 66 
83 66 
83 66 
101 48 
108 59 
83 66 
108 59 
108 5» 
73 15 
3 40 
77 44 
101 48 
67 66 
61 42 
83 06 
76 55 
67 65 
67 65 
77 44 
92 57 
76 55 
101 48 
7(> 55 
77 44 
8:J 66 
70 32 
92 57 
92 57 
51 57 
18 75 
07 65 
70 32 
70 32 
101 46 
77 44 
54 60 
4 77 
101 46 
61 42 
108 59 
83 66 
77 44 
101 46 
84 56 
16 91 
59 53 
8 51 
61 42 
93 58 
7 89 
47 66 
8 60 
81 18 
Espuioso 
Caruneilo • 
San Cristóbal 
lliego (le Ambroz 
P.ivadasolaua 
ideni 
Aullares 
Sorbeda 
Campo ; 
Tremor do Arriba 
Cülutubrianos 
Sau Andrés 
Ozuela 
Idem 
Pnaiatiüa 
San Juan do Paluezas. . . 
Caslvoquilame 
ídem 
Salas de la Ribera 
Sau Pedro de Troaes 
San Esteban 
Villanueva 
Sao Clemente 
Valdcfrancos 
Colinas 
Librán y Pardamaza 
Argayo 
Santalla y Ruiforcos.... 
Idem 
Cumpludo 
Idem 
Robledo de las Traviesas. . . 
Cistierna 
Sabefo 
Santa Olaja 
Vidaoe; 
Uenedti 
Taratiilla 
Perreras 
La Mata 
Reyero 
Paílide 
tíalamóu 
Hueldo 
Prado 
Valdorruedu 
Morgovejo 
Villacorta 
F e r w a s 
Vegamián 
Cotiñal 
Sullo 
Idem 
Villayaiidre 
Argovejo 
Orémenes 
Aleje 
Coniiero 
Aeevcdo 
Boca de Huérgnuo 
Barniedo 
Valvarde 
Burdo 
Lario 
Vegucerneja 
Ma rafia 
Suto 
Pusada 
Tejctina 
Podrosa 
Éscaro 
Berciauos del Camino 
Calzada 
Canaleias 
Castromudarra 
Custrotima 
Cobanico 
llondreganes 
Kl Valle las Casas 
San Pedro Valderaduey 
Cubülas do Rueda 
Vilh-.padierna 
E l Burgo 
l-as (Srañeras 
Vittavnvjfito 
C a l z a d i l L i 
San Pedro las Dueñac 
üor.laliza 
Joara 
San Martin de la Cueza 
. Angel Rodrigue?. 
Juan Bautista Sánchez . . 
Antonloo Pérez 
Genaro del Río 
Esperanza Alvarez 
Josefa Rivas 
Mauucl MartíuCí 
Auacleto Rubio 
Fólix Fernández 
Juan Manuel Fernández. 
Justo Fernández 
Angel María Bardón 
Sara de la Fuente 
María Francisco Prieto.. 
Dolores Fernández 
Julián Bacdón 
Guillermo Prado 
Simona Alvarez . . . . 
Constantino Mart ínez . . . 
Genaro Gómez. 
Honorato Bardón 
Tomás del Rio 
Santiago del Río 
Rogelio Taboces 
José Rubio 
Serafina Reboleiro 
Leonor Alvarez 
Dolores Blanco 
Maria Francisco Prieto.. 
Pió Bardón 
Regina Valladares 
Eugenio Kevaque 
Francisco Balbuena 
Cecilio Teietiná 
Modesto íejer ina 
Raimundo Diez 
Aquilina Iglesias 
Juan Cuevas 
Pedro Rodríguez 
Manuel Turienzo 
Domitila de Robles 
Carlos González 
Eulogio Bulbwena 
Silverio Muñiz 
Epifanio Mufliz 
Cándida Ramírez 
Julián Crespo 
Cándida Reyoro 
Domingo Manzanedo 
Santos Fernández 
Juan Antonio Hurtado.. 
Vidal GoazAlez 
Emeterio Gago 
Rosa Garrote 
Cástor Ibáücz 
Petra López 
Hilario García 
Virgilia García 
Albino Martínez 
María Sevilla 
Manuel B. Alonso 
Anacleto Martínez 
Francisco González 
Manuel Pajin 
Eugenio Morán 
Lorenza Alvarez 
Daniel Muñiz 
Cirilo Díaz 
María Beueitez 
Julio Tejevin» 
Baldomcro Rojo 
José Gómez 
Marh E . Martínez 
Herminia Diaz 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta 
Marta Ordos 
Gabina Alvarez 
Calixto Tejerina 
Miguel Rodríguez 
Pascual González 
Mariano Rodríguez 
Bermirüa Dueñas 
Alfonsa Pordomingo 
Casilda G. Fetuini lez . . . 
Félix Uoycro 
Victorio Gordaliza 
Julio Garda 
José Delgado 
Bernardina San B l a s . . . . 
7G 
67 
67 
76 
7a 
5 
61 
70 
56 
70 
67 
67 
67 
3 
lü l 
67 
58 
I I 
70 
70 
61 
67 
70 
77 
70 
10! 
108 
60 
7 
61 
ló 
76 
73 
7« 
76 
77 
108 
108 
67 
83 
101 
70 
108 
89 
83 
108 
101 
76 
70 
76 
83 
73 
S5 
10 
101 
101 
101 
76 
76 
101 
108 
76 
76 
61 
76 
83 
92 
77 
92 
76 
76 
70 
92 
92 
101 
76 
76 
101 
67 
64 
07 
101 
76 
92 
70 
70 
70 
76 
89 
101 
70 
San Miguel de Montañáu. . 
La Vega de Almanza 
Carrizal 
Si.lndices de! Rio 
Santa Cristina 
Matullaua 
V:.ldcpolo 
Quintana de) Monte 
tíalieUccs del Paynelo 
Quiutanillu de Rueda 
Vallecillo 
Santa Maria del Monte 
V Ib.mizar 
Villoeintor 
Viüamol 
Vitlaoalabuey 
Villamovatiel 
Vulssolán 
S. nta María del Rio 
Vüldavida 
Villaverde 
Villazanzo 
Rcnodo 
Villavelasco 
BenazoWe 
Villalobar 
Cubreros 
Campo 
Bariones 
üusendos 
Izogre 
Alvires 
Costruveg-a 
Pajales . . . . 
Valdesaz 
Morilla 
Santas Martas 
Reliegos 
Villamarco 
Valdemora 
P.'l¡c:Ws 
VrilihaQo 
Valverde 
.Vr'.-clns 
Villacó 
Villacarbiel 
V:ilanuevii 
P; lauquÍDCS 
Collo 
G irndoso 
Oville 
La Ercina 
Fresnedo 
I k m 
Burrio de las Arrimadas. 
Idem 
Cat.'danedo 
Soi r'bos 
U- Vtcilla 
Vi^nqueinada 
Lugán 
Palazuelo 
Mata de la Riva 
La Losilla 
Mjtallana 
Ovzonnga 
Idem 
Robles 
Santa Colomba 
' Barrio de Ambasaguas.. 
llamo de Cnrueüo 
Valdelugueros 
Uedipuertas 
, Tolibia de Abajo 
í Tolibia de Arriba 
j Valdepiélago 
I Aviados 
• Valdeteja 
i Vegace'rvora 
• Valporquero 
' Cácnieues 
Canscco 
Gete 
G<ni¡cora 
Villanueva de Pontedo.. 
Buizn 
Idum 
Los Barrios. 
La Vid 
Porcdilla 
Sania Lucia. 
. Manuel G;,rcía 
Mariano González 
Autonino Lucas 
José Truchero 
Juliana Fernández 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernández 
Melchor Gutiérrez 
Agapito Gil 
Santiago B. Alonso. 
Martina B. Campesino 
Leonor Revuelta 
Eugenio de la Fuente 
Pablo Serrano 
Teodora Martínez 
Maria D. Peláez 
Florencio Turienzo 
Juliana González 
María Esperanza Alvarez 
Cosme Arias 
Daniel Rodríguez 
Andrea Alonso 
Matilde Baena 
Maria M. Barrientes 
Antonio Fernández 
Jesusa R. Rebollo 
María González 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Ricarda Rodríguez 
Tomasa Parrado 
José Carrera 
Angel Morán 
Maria Soledad Colinas 
Mauricio de la Vega 
Víctor Borrego 
Ramón Moreno 
Tomás Sau Martín 
Teresa L . Rodríguez 
Tcodosia Villaverde 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernández 
Bartolomé Parrado 
Andrés Delgado 
Alejo Alvarez 
Facundo Barroñadn 
Benigno Reyero 
Justo Arias 
Maximino Fernández 
Ramira García 
Balbma Valtuille 
Francisco P. Diez 
Feliciana Llamas R a b a n a l . . 
José Diez González 
María de lo Esperanza Alonso. . 
Hermenegildo González 
Maria D. González 
Fidencia Muñoz -
María D. Barrientos 
Félix Balbuena 
Celedonio Rodríguez 
Imelino Sancho 
Miguel del Molino 
Isidro García 
Sofia Fernández 
Teresa Pérez 
José Snarez 
Amalia Alvarez 
Mariano González 
Hoque Castro 
Pedio García 
Francisco González 
María C . Diez 
Celedonio Fernández 
Cándida Domínguez 
Marcelo González 
Aurcliauo Diez 
Bernarda Barrio 
Estefanía Omaña 
JuWa Rodriguez 
Francisco Rodríguez 
Juan Diez 
Celcstir.o F e r n á n d e z . . , 
María Ramírez 
Rogitia de la Fuente 
Angela Villaverde 
J n c » B. Alvarez 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernández . . . 
76 55 
101 47 
70 32 
101 47 
80 11 
70 32 
108 59 
76 58 
70 32 
83 67 
92 57 
108 59 
67 65 
70 32 
101 47 
76 55 
101 47 
108 59 
101 47 
70 32 
76 55 
101 47 
76 55 
67 65 
76 55 
73 92 
92 57 
80 11 
70 32 
92 57 
101 47 
76 55 
101 47 
61 42 
76 55 
83 67 
92 57 
92 &7 
67 65 
92 57 
67 6b 
70 32 
92 57 
76 55 
61 48 
70 32 
101 47 
76 55 
83 66 
83 66 
67-66 
101 47 
60 í¡3 
17 21 
59 37 
18 7 
76 56 
70 32 
103 76 
J 01 47 
76 56 
83 66 
76 56 
83 66 
108 &« 
55 47 
14 85 
70 32 
108 59 
83 66 
70 32 
108 59 
83 66 
83 66 
76 56 
101 47 
70 32 
76 56 
101 47 
76 56 
92 V} 
67 65 
77 44 
76 55 
83 66 
69 94 
«2 63 
76 56 
62 52 
83 66 
83 66 
Fontúu 
Casares 
CamplODgo . . . . . . 
Idem 
Busdongo 
Magaz 
San Juan 
BerlaDga 
Laogre 
Narayola 
Lumeras 
Villaverde 
Villamartin 
Ornija 
Cadafresnes 
Idem 
Faradela 
Fontoria 
Idem 
Campo del Agua. 
Prado 
Chano 
Burbia 
Gestoso 
Vil ladecanes. . . . 
San Martin 
Sobrado 
Pórtela 
Balboa 
Cantejeira 
Barias 
Busmayor 
Pradela 
Parada de Soto. . 
Castro 
L a Faba 
Idem 
." Lorenza Suárez 
Felipe Morán 
Matías Rubio 
Mari» S. González 
Angela Villaverde 
Kugeniu Balboa 
Domingo Alfonso 
Urbano Martínez 
Marcelo Diez 
Aua Aoevedo 
Gregorio García 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Rosa Martín 
María A. Cuesta 
María Martínez 
Angel Gómez 
Joaquín García 
CoLStantino Alvarez . . . 
Constantino Vilela 
Manuel López 
José Alvarez 
Antonio R o d r í g u e z . . . . 
María C . Herrero 
Florencio García 
Silverio López 
Dionisio Franco 
Elisa Yebra 
Francisco Gómez 
Domingo Mcuriz 
Clementina Ceide 
AntoLino Cobos 
Gaspar Bello 
Pablo Gómez 
Consuelo Bello 
Marta Martínez 
Francisca P. González. 
IMPORTA LA. RELACIÓN 
IDEM EL 1 POR 100 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO. 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO 34.331 -10 
70 
66 
17 
57 
67 
67 
92 
61 
37 
70 
70 
76 
67 
5b 
10 
70 
32 
4 
77 
61 
61 
37 
70 
92 
61 
108 
108 
92 
67 
86 
67 
70 
77 
65 
60 
10 
66 
32 ¡ 
1 i 
66 j 
84 ! 
64 ! 
64 j 
57 
42 ! 
38 
32 
32 
55 
64 
47 
16 
32 
3 
69 
44 
42 
42 
38 
32 
57 
42 
59 
59 1 
57 | 
65 | 
34 ¡ 
65 ; 
32 | 
44 j 
63 i 
16 ! 
16 i 
33.443 67 , 
377 64 ! 
510 09 i 
L e ó n 2 de Febrero de 1898.—El Gobernador-Presidente, Manuel Cojo 
Várela,. 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LJEÓN. 
CONTADURIA D E LOS FONDOS 
DEL PEEStTPÜESTO PEOYINCIAT.. 
Mes de Febrero de 1898 
AÑO ECONÓMICO DE 1897-98. 
Distribución de íonilos por capítulos para satisfacer las obligaciones de 
dicho mes, que forma la Contaduría de fondos provinciales conforme 
á lo prevenido en el art. 37 de la ley de Presupuestos y Contabilidad 
provincial de 20 de Septiembre de 1865, 93 del Reglamento para la 
ejecución de la misma, y á la regla 10." de la circular do la Dirección 
de Administración local fecha 1.° de Junio de 1886 sobro reformas en 
la Contabilidad. 
Cailtulos. 
1. " 
2. " 
S." 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ' 
S." 
9.° 
10. ° 
11. • 
12. ° 
13. ° 
C O N C E P T O S 
Administración provincial. 
Servicios generales 
Obras obligatorias 
Cargas 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Corrección pública 
Imprevistos 
Nuevos establecimientos... 
Carreteras 
Obras diversas 
Otros gastos 
Resultas 
TOTAL 74.523 
CANTIOAD 
Pusetaa. Ct8. 
5.423 
3.000 
2.500 
1.900 
4.500 
25.000 
1.200 
2.Ü0O 
8.000 
3.000 
3.000 
15.000 
La presente distribución asciende á la expresada cantidad de seteuta y 
cuatro mil quinientas veintitrés pesetas. 
León 28 de Enero de 1898.—El Contador, Salusliano Pesadilla. 
Sesión de 28 de Enero de 1898.—La Comisión, previa declsrocióu de 
urgencia, acordó aprobarla precedente distribución de fondos, disponien. 
do que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.—El Vicepresi. 
dente, Luciano Manrique.—El Secretario, (Jarcia. 
GOBIERNO MILITAR 
DE LA PROVINCIA UE LEÓN 
E l Excmo. Sr. Comandante en Jefe 
de esta región, en circulr.r focha 3 
del actual, me dice lo sigiiienti': 
«Excmo. Sr.: Observando en rtife 
rentes cosos que las familias de indi-
viduos fallecidos en Ultramar solici 
tan ii.formacióo de pobreza al obje-
to do en su dia solicitar pousión que 
pudiera corresponderles, y compro-
bándose después que los finados fa-
llecieron antes del aüo 1895, ó á 
consecuencia de enfermedades que 
no dan derecho á pensión, estimo 
conveniente, á fin de evitar la ins-
trucción de la referida información, 
si no hubiera lugar á ello, que los 
indicados interesados acompañen á 
su referida instancia el certificado 
do defunción del causante, para en 
su virtud proceder en forma.» 
Lo que se hace saber por medio 
de este anuncio para general CORO 
cimiento; rugaijdo á los Síes . Alcal-
des de los Municipios de esta pro-
vincia procuren dar la mayor pu-
blicidad posible á esta disposición 
en sus localidades, y tenerla muy 
presente para cuantas peticiones en 
dicho sentido hayan de cursar, á fia 
de evitar gastos y molestias inne-
cesarios i Tos interesados que igno-
rando esta circunstancia lo soliciten 
León 5 de Febrero de 1898.—El 
General Gobernador, Amos Quijada. 
AfíJKrAMIBSTOS 
Alcaldia constilncioml de 
Sarrios de Salas 
Terminad') el repartimiento de ar-
bitrios extraordinarios para cubrir 
el déficit del presupuesto del actual 
ejercicio, se halla expuesto al públi-
co en la Secretaria de esto Ayunta-
miento durante el plnzo de ocho 
dias, para que durante los mismos 
se produmm las reclamacione.-i que 
se crean justas por los coutribuveu-
tes en él comprendidos; pues pasado 
dicho plozo no se ateuciorá ninguna 
por justa y legitima que sea. 
Bcrrios de Salas 3 do Febrero de 
1898.—El Alcalde, Antonio S. Meu-
diguren. 
Lo quo se hace público á fin do 
que la persona en cuyo poder se ha-
lle dicho cerdo lo comuniquo á es-
ta Alcaldía, á fin do participáreelo 
al D. José pnra quo éste pase á re-
cogerlo y pagar los gastos ocasio-
uados. 
Berlanga 2 do Febrero de 1898.— 
Fausto f'órez. 
Alcaldia constitucional de 
' Valdemora 
Para proceder con acierto á la rec-
tificación del apéndice i-.l atnillara-
j miento que ha de servir de baso á 
•; los repartimientos do la cúutribu-
; cióu territorial rústica, pecuaria y 
i urbana , correspondientes al año 
económico do 1898 á 99, se hace in-
' dispensable que los contribuyentes 
: del mismo quo hayan sufrido alte-
• raciones e;i la riqueza imponible 
; presenten en la Secretaria munici-
pal, orí el preciso término de quince 
días, á contar desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL, relucionesen lasque se baga 
constar el motivo de la transmisión; 
advirtiendo que solo serán admiti-
das aquellas en quo se acredite ha-
ber satisfecho los derechos á la Ha-
cieuda por t i l concepto; pasado di-
cho término sin verificarlo DO serán 
atendidas las que después se pre-
senten. 
Valdemora 5 de Febrero de 1898. 
— E l Alcalde, Manuel Fernández. 
Alcaldia constitucional de 
Mansilla Mayor 
Los dias 23 y 24 del presente mes, 
y hora de las nueve do la mañana 
á las cuatro de la tarde, tendrá lugar 
lu recaudación do esto Ayuntamien-
to por todos conceptos correspon-
dientes al tercer trimestre del actual 
año económico de 1897 á 98, en el 
sitio de costumbre. 
Lo que he dispuesta so haga pú-
blico por medio de esto anu.'¡cio pa-
ra conocimiento do los contribu-
yentes 
Munsilla Mayor 2 de Febrero de 
1898.—El Alcalde, Fidel de la Mea-
na Llamazares. 
Alcaldia constitucional de 
Jlerlanga 
En la mañana del dia 2 del pre-
sente mes se mu ha presentado don 
José Rodríguez López, vpcino do 
Ssn Miguel de Lungre. manifestan-
dn que en lo tardo del día 1.°, como 
á las cinco de la misma, le había 
desaparecido en la feria de El Espino 
un cerdo do cría oel valor de 30 á 
35 pesetas, y do las señas siguien-
tes: de cerdas blancas, siu franja al-
guna. 
Alcaldía conslilncional de 
Santiago Mil las 
Según me ha participado D. Bal-
tasar Prieto Martínez.vecino deOte-
r uelo. se lia ausentado rio su casa 
el !.° de Marzo del año pasado su hi-
jo Celestino Prieto Martínez, de 16 
años de edad, sin que sepa hasta 
la fecha su parafler.);cuyas señas se 
expresau á continuacióu. 
Asimismo por dicho Baltasar se 
ha participado que en la misma fo-
cha se ha ausentado de casa de su 
padre Antonio Prieto, de la misma 
vecindad y edad, sin que se sepa el 
motivo que á uno y otro haya obli • 
gado á su ausencia; por tanto, so 
ruega y encarga á las autoridades, 
tanto civiles como militares, la bus-
ca, captura y conducción do los 
mismos á disposición de mi auto-
ridad. 
Santiago Millas 1." do Febrero de 
1898.—El Alcalde, Ignacio Franco 
Frarco. 
Señas del Celestino 
Pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
negros, nariz regular, barba lam-
piña, boo regular, color trigueño, 
trente espaciosa, aire y producción 
buenos. • 
Scilas del Antonio 
Estatura regular, pelo negro, ce-
jas al pelo, ojos idem, nariz rogu-
' lar, barba lampiña, boca regukr, 
color moreno, frente espaciosa, aire 
marcial y producción buena. 
A Icaldia conslilncional de 
Santa Mar ía de la Isla 
Para proceder con acierto á la rec-
tificación del apéndice al amillura-
miento que ha de servir do base a los 
rojiartiíiiic.jtos de la contriotición 
territorial de rústica, pecuaria y ur-
bana, correspoudie, tes al año ecenó-
mico de 1898 á 1899, se hace preci-
so que los contiilmyeutes de este 
Municipio que hayan sufrido altera-
ciones en la riqueza imponible pre-
senten en la Secretaría municipal. 
ea el preciso térrrino de cjuince 
dius, ii cantar desilu la inserción del 
presento anunciu ea el HOLETÍN OFI-
CIAL, rclaeioíies (Jucumentadas en las 
que so hag'i constar el motivo de su 
transmisióu. 
Advirtipndo qne solo serán admi-
tidas aquellas en que se acredite ha-
ber satisfecliu los derechos á la Ha-
cienda por tal concepto; pues pasa-
do que sea dicho término sin verifi-
carlo no serán admitidas las que en 
adelante se presentaren. 
Santa Maria de la Isla 4 de Febre-
ro de 1898.—El Alcalde, Matías Tu-
rienzo. 
Alcaldía conslüucional de 
Otero de Escarpiza 
Para quo la Junta pericial déos te j 
.iyiiutnmieritn pueda ocuparse en la ' 
rectificación del amdlaraniiento que '• 
ha de servir de base para los repar- i 
timieutos de la contribución territo- i 
rial por rústica, pecuaria y urbana, ¡ 
correspondiente al ejercicio econó- i 
mico de 1898 á 1899, los contribu- ! 
yeates jior dichos conceptos que ha- ' 
yau sufrido alteraciones en sus r i - • 
quezas respectivas, presentarán en la 
Secretaría de este Ajuntamiento y 
en el preciso término de quince dias, 
contados desde la fecha de este 
anuncio eu el BOLETÍN OFICIAL, las , 
correspondientes relaciones de alta 
y baja; pues pasado dicho plazo no 
serán atendidas y se tendrá por acep-
tada la que tienen asignada en re-
partimientos anteriores. 
í í o se admitirá ninguna que no 
acredite haber pago los derechos á 
la Hacienda. 
Otero de. B^carpizo b de Febrero 
de 1898.—El Alcalde, Sebastián Cor-
dero. 
A Uálilía constilucional fte 
Vill<ifinil<ml>re 
No habiendo comparecido á vori-
ticar su insoripcióu para el alista-
miento do este pueblo, correspon-
diente al reemplazo del año actual, 
ni ¿ la rectificación del misino, el 
mozo Francisco Pérez, natural de 
Nava tejera,do este término munici-
pal, hijo de Brígida, la cual falleció 
en el mismo hace más do diez años, 
ó ignorándose el paradero de dicho 
mozo desde su miiez, se le cita por 
medio del p íeseme á fin de que con-
curra á las operaciones del sorteo y 
clasih'cacióu y declaración desolda-
dos que tendrán lugar: la primera el 
13 del actual, y la segunda el primor 
domingo del próximo mes do Marzo; 
bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo se procederá á lo que haya 
lugar. 
Villaquilambre 7 de Febrero do 
1898.—121 primer Tciiioutc Alcalde, 
Ceiestinu Balbuena. 
Alcal i la constilucional de 
Cea. 
E n los dias 14 y 15 do! actual, 
desde las ocho de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde,en la casa con-
sistorial, estará abierta la recauda-
ción del tercer trimestre del corrien-
'to ejercicio por todos conceptos. 
En iguales horas y en los mismos 
días se cobrarán los atrasos del pri-
mero y segundo trimestre del mis-
mo ejercicio, y tercero y cuarto por 
territorial del ejercicio do 1896 á 97 
Coa 8 de Febrero de 1898.—El Al 
calde, Guillermo Caballero. 
A Icaldid coiíMilucional de 
Lineara 
Habiendo sido comprendido en el 
alistamiento de este Municipio para 
el presente reemplazo el mozo José 
Antonio Oachufeiro Alvarez, natural 
de Campo, hijo de José y Antonia, 
por hallarse eoroprandido en el ca-
so Sj." del art. 40 de la ley, ó igno-
rándose su paradero y el de sus pa-
dres, se le cita por el presente para 
que comparezca al acto del sorteo 
que tendrá lugar el domingo 13 de 
los corrientes. 
Láncara 5 de Febrero de 1898.— 
E l Alcalde, Regino H. Pérez. 
* ! 
* * i 
Para que la Junta pericial de esto | 
Ayuntamiento pueda proceder á la ¡ 
formación del apéndice al amillara- ! 
miento que lia do servir da base para i 
los repartimientos del próximo ojer- • 
cicio, se hace preciso que los con-
tribuyentes que hayan sufrido a l -
teración eu su riqueza rústica, ur-
bana y pecuaria, presenten sus ro- ; 
lacioues en el término de ocho dias, 
á contar desde la inserción del pre- : 
senté en el BOLETÍN OFICIAL, en la i 
Secretaria de este Ayuntamiento. j 
Láncara 6 de Febrero de 1898.— \ 
E l Alcalde, Regino H . Pérez. : 
bles de los perjuicios á que hubiere 
lugar. 
Valdepiélago 4 de Febrero de 1898 
— E l Alcalde, Isidro del Río. 
Alcaldía constilucional de 
Caca be los í 
Incluidos en el alistamiento de 
este Ayuntamiento para el reempla- i 
zo del corriente año los mozos que | 
á couticuac/ón so eipresau, cuyo < 
paradero so ignora, así como el de i 
sus padres, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan por 
si ó por sus representantes legales 
ante esta Alcaldía el dia 12 del ac-
tual, para que expongan las recla-
maciones que á su derecho les con-
vengan sobre la rectificación defini- ¡ 
tiva del citado .'ilistamionto, así co- I 
mo al acto del sorteo y de la clasifi • : 
cacióu y declaración de soldados, ' 
que han de tener lugar, respectiva- • 
monte, los dias 13 del presente mes ¡ 
y 6 de! próximo Marzo, pues de no i 
hacerlo les parará el consiguiente ! 
perjuicio. ¡ 
Mozos que se citan 
Antonio López Fernández, hijo de 
Ignacio y Gertrudis. 
Florentino G&rcia Blanco, do Bal-
dotnero y Camila. 
Juan Bautista Núñez, de Juliana. 
Oreste Silbino González, do Do-
minga. 
Vicente Manuel Molla Peña, do 
Vicente y María. 
Graciano Santiago Rodríguez San-
tos, de Antonio y Joaquiua. 
Francisco Canóniga Cañedo, de 
Roque y Rosa. 
O'acabelos 2 de Febrero do 1898. 
— E l Alcaldo accidental, Domingo 
Fernández. 
Alcaldía constüncional de 
C'arracedelo 
Para proceder á la formación del 
apéndice al arniHaramiento que ha 
de servir de base á los repartimien-
tos de la contribución territorial y 
urbana para el próximo ejorciefio de 
1898 á 99, se hace preciso que los 
contribuyentes por dichos concep-
tos eu este término municipal, pre-
sen tea ou esta Secretaria, en lo quo 
resta del mes do Febrero, relaciones 
de las alteraciunos que hayan sufri-
do, cumplimentadosconformeal pá-
rrafo 3." del art. 50 del reglamento 
de 30 de Septiembre de 1885; pasado 
el cual no serán atendidas. 
Carraeedelo á (i de Febrero de 
1898.--El Alcalde, Vicente Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Sancedo 
Hallándose alistado en este Ayun-
tamiento para el reemplazo del Ejér-
cito del año actual el mozo Antonio 
Blanco Serrano, hijo de Francisco y 
María Concepción, nacido en este 
pueblo el 8 de Mayo de 1879, siendo 
sus padres de oficio tragineros, hoy 
todos do ignorado paradero, se le 
cita por el presente ó á sus repre-
sentantes legales para que com-
parezcan en esta Alcaldía y asistan 
á las s u c e s i v a s operaciones del 
reemplazo; pues de no venfioarlo 
les parará el perjuicio á que haya 
lugar. 
Sancedo 6 de Febrero de 18Í)S.— 
E l Alcalde, Domingo Gutiérrez. 
A Icaldia constitncioml de 
Valdepiiilago 
No habiendo comparecido á la 
rectificación del alistamiento los 
mozos Juau Fernández Rodríguez y 
Benito Rodríguez Prieto, naturales 
do Otero, no obstante haber sido 
citados por edictos y anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, uúm. 91. que hace 
unos nueve años se ausentaron de 
1 este Ayuntamiento con sus padres, 
con dirección al Brasil, según ma-
nifestación de sus parientes, se les 
cita por segunda y última vez pan» 
el sorteo y declaración de soldados 
que tendrá lugar, respectivamente, 
los días 13 del corriente y 6 de Mar-
zo próximo; advirtiéndoles que de 
no concurrir se les hace responsa-
Alcaldia cmslitiicimml de 
Carrizo 
Alistado por este Ayuntamiento 
para el actual reeemplazo el mozo 
Pío Llamas Miiñiz, natural de Carri-
zo, hijo de Nicolás y de Polonia, é 
ignorándose su paradero, se le cita 
para que comparezca al acto del sor-
teo y al de la clasificación di solda-
dos que tendrán lugar respectiva-
mente ea los dias 13'de Febrero y li 
do Marzo próximo; ou la inteligen-
cia que la falta do presentación le 
parará los perjuiniofi consiguientes. 
Carrizo 9 de Febrero de 1898.— 
Calixto García. 
Alcaldía lonstilucional de 
líej/cro 
Habiéndose alistado en este Ayun-
tamiento para el reemplazo vigente 
del año actual los mozos que al linal 
se relacionan, poi' tener la edad ex-
presada en el art. 27, y ser compren-
didos ea el caso ñ.0 del 40, sin ha-
ber cumplido coi» lo dispuesto en el 
28 y 29, y no ConstJir tampoco que 
hayan verificad,, \a obligación que 
impone el 2." párrafo dol 33 de la 
vigento ley de Reemplazos, y sin 
que hasta la fecha se sepa su para-
dero ó residencia actual, se les cita 
y llama por medio del presente para 
que concurran á las demis opera-
ciones del referido reemplazo, y en 
caso contrario les parará el perjuicio 
consiguiente. 
Reyero i de Febrero de 1898.—El 
Alcaldo, Eloy González. 
Mbsos que se citan 
Celestino Alonso Fernández, hijo 
de Pedro y Máxima. 
Gerardo Faustino Fernández Alon-
so, hijo do Bonifacio y María. 
Isaac Albarodo Pérez, lujo de Di-
mas y María. 
Jesús Gerardo Alonso Pérez, hijo 
de Manuel y María. 
Juan Antonio Hurtado González, 
hijo de Ceferino y Tomasa. 
Alcaldía conslilucional de 
Astorr/a 
Incluido en el alistamiento de esta 
ciudad el mozo Ricardo liestituto 
Blanco, expósito, quo nació el dia 
17 de Mayo de 1879, é ignorándose 
su paradero, so le cita por medio del 
presente edicto para que comparez-
ca antes del día 12 del corriente 
mes eu este Ayuntamiento para de-
ducir las reclamaciones que estime 
convenientes, y pira que asista al 
sorteo y declaración tle soldados, 
cuyos actos tendrán logar en los 
dias 13 del corriente y (i del próxi-
mo Marzo;apercibido de que si no lo 
verifica le parará el perjuicio á que 
haya lugar. 
Astorga 7 de Febrero tle 1898.— 
E l Alcalde, José Lombán 
Alcaldía constitucional de 
Veyajxemada 
No habiendo comparecido al acto 
de rectificación dol alistamiento pa-
ra el actual reemfdazo el mozo Mau-
ricio García Diez, hijo de Diego y 
Sebastiana, difuntos, natural do L a 
Losilla,en est'j Ayuntamiento, é ig-
norándose su paradero.so le cita por 
medio del presento á que concurra 
á esta consistorial el día 13 dt:l ac-
tual, quo tendrá lugar el sorteo, y el 
6 de Marzo próximo on que se veri-
ficará la olasifioacióu y declaración 
de soldados; de no comparecer le pa-
rará el perjuicio á que haya lugar. 
Vegaquemada 5 de Febrero do 
1898 . -E l Alcalde, Pedro Rodríguez. 
Alcaldía couslitncional de 
Alqadc/e 
La recaudación voluntaria d e l 
tercer trimestre del corrieute ejer-
cicio por rustica, urbana, industrial 
y consumos tendrá lugar ou la sala 
de sesiones de este Ayuntamiento 
los dius l'.í y 1 ¡ del mismo, desde 
las nuevo de la mañana á cinco de 
ja tardo, donde lo? contriimyontes 
pueden ooucumr á satisficer sus 
cuotas. 
Algadefeñ de Febrero de 1898.— 
E l Alcalde, Martín Rodríguez. 
Alcaldía conslilucional de 
Malanza 
E n los días 22 y 23 dol mes co-
rriente estará abierta la recaudacióa 
de contribuciones del tercer trimes-
tre del actual año económico, en es-
te Ayuntamiento, on su primer pe-
riodo ordinario de cobranza. 
Matanza 5 de Febrero de 1898.— 
E l Alcalde, Frimcisco Blanco. 
Alcaldia cortslitticioml de 
Corullón 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rectificacién del amilhiramieoto que 
ha do servir de base para el reparti-
miento de la contribnció'a territo-
rial y urbana del año económico de 
1898 á 1899, se hace preciso que los 
contribuyentes que posean fincas en 
este Distrito municipal presenten 
relación on la Secretaria del Ayun-
tamiento.eü términode quincedías, 
de la alteración que haya sufrido 
su riqueza; pues eu otro caso se ten-
drá pi'r consentida la que figura 
en el amillarauiiento del actual ejer-
cicio. 
Se advierte que no se hará trasla-
ción alguna si no se presenta el t í -
tulo ó documento eu que conste 
la transmisión y el pago de los de-
rechos a la Hacienda. 
Gorullón 1." de Febrero de 1898. 
— E l Alcalde, Antonio López. 
Alcaldía conslilncioml de 
Moseco de l'apia 
E n los días 15 y 16 del actual ten-
drá lugar la recaudación de las con -
tribuciones territorial é industrial 
del tercer irimostré del actual año 
económico. 
Los contribuyentes concurrirán 
á satisfacer sus cuotas en los dias 
indicados al Recaudador de costum-
bre y en esta casa consistorial. 
Eioseco de Tapia 2 de Febrero de 
1898.—El Alcalde, Manuel Diez. 
quince días, á contar dssde la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI -
CIAL de esta provincia, las relaciones 
de alterución de riqueza sufrida du-
rante el corriente a£o, eu las que so 
acreditará el pago de los derechos 
reales; pues eu otro caso no seráu 
oídos ni serán admitidas. 
Oeucia 30 Enero de 1898.—El Al -
calde, Manuel Olmo. 
Alcaldía canslitucioml de 
hagre 
Para que la Junta pericial de este i 
Ayuntamiento pueda proceder á la \ 
rectificación del apéndice al amilla- ; 
ramiento de 1898 á 99, que servirá '• 
de base á la contribución rústica, ; 
pecuaria y urbana, se hace preciso 
que en término de quince días los : 
terratenientes de este término, ha- ! 
condados y forasteros, presenten en j 
la Secretaría municipal sus relució-
nes de alta y baja que hayan sufrido; 
advertidos que no se admitirán si 
no se acredita haber satisfecho los 
derechos reales á la Hacienda, y pa-
sado dicho plazo no serán admitidas 
Izagre 1.° de Febrero de 1898.— 
E l Alcalde, Uermán Alouso. 
Alcaldia constitucional de 
Villazanio 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento proceda en el tiempo 
reglamentario á formar el apéndice 
al amillaramiento, como base del re-
partimiento de las riquezas rústica 
y pecuaria de este distrito, para el 
próximo e j erc i c io económico de 
1898 á 99, es pieciso que loscontri-
buyHnles por dichos conceptos que 
hubieren sufrido alteración en la ri-
queza imponible con que hoy figu-
ran lo justifiquen eu el téruiino 
de quince dias, presentando en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
las correspondientes declaraciones, 
acompañadas de los documentos 
traslativos y justificantes del pago 
de derechos reales. 
Villazanzo l ." do Febrero de 1898. 
— E l Alcalde, Nazario de Poza. 
to: hnbiendo visto y examinado el 
anterior j uicio verbal civil promovi-
do por D. Fidel Nuevo Moran, como 
apoderado do O. Domingo Martínez 
Pérez, veciuode esta villa, contra 
Pascual Celada Alonso, vecino de 
Cerezal, término municipal de Fol-
goso de la Ribera, en reclamación 
de novecientos cuarenta y cuatro 
.reales procedentes de préstamo; 
Fallo que debo declarar y declaro 
rebelde al demandado, y en su con-
secuencia condenarle, como le con-
deno, al pago do los novecientos 
cuarenta y onatro reales reclama-
dos, ratificando el embargo prevea- , 
tivo practicado á instancia del de-
mandante; todo con imposición de 
costas; notificándose eu forma esta 
eenteucia. 
Asi por esta mi sentencia lo pro-
nuncio, maudo y firmo.—Telesforo 
Gómez.» 
Y debiendo notificarse la senten-
cia trascrita al demandado Pascual 
Celada Alonso, conforme á lo dis-
puesto eu el artículo doscientos 
ochenta y tres de la ley de Enjui -
ciamiento civil, para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia expido la presente en Bembi-
bre á veintiuno do Enero de mil 
ochocientos noventa y ocho.—Ri-
goberto Segado.—V.° B °: E l Juez 
municipal, Telesforo Gómez. 
SOCIEDAD ELECTRICISTA DE LEON 
Alcaldia constitucional de 
San Justo de la Vega 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rectificacióu del amillaramiento que 
ha de servir de base á los reparti-
mientos de contribuciones riel pró-
ximo año económico de 1898 á 99, 
se hace preciso que los contribuyen-
tes que posean ó administren fincas 
rústicas y urbanas presenten las re-
laciones de alta ó baja en término 
de quince dius en la í-ecretaria do 
esto Ayiuitamientojdebiendo adver-
tir á fcquellus que en el ano anterior 
presentaron alteraciones de las fin-
cas urbanas, las reproduzcan por no 
haber sido aprobadas por la Admi-
nistración por no hallarse en forma; 
teniendo eu cuenta que no se hará 
traslación alguna sin previo el pago 
de los derechos á la Hacienda. 
San Justo de la Vega 4 de Febrero 
de 1898.—El Alcalde, Lucio Abad. 
Alcaldia constitucional de 
Oeucia 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rectificacióu del apéndice al amilla-
ramiento que ha de servir de base 
á los repartimientos de las contribu-
ciones territorial y urbana para el 
próximo año económico de 1898 á 
99, se hace preciso que los contri-
buyentes por uno y otro concepto, 
asi como también por el de pecuaria, 
tanto vecinos como forasteros de 
este distrito municipal, presenten 
en esta Secretario, en el término de 
D. Gerardo Pardo y Prado, Juez de 
iustrucciónde Villafranca del Bier-
zo y su partido. 
Por la presente requisitoria ex-
horto y requiero á todos los soñures 
Jueces de instrucción,individuos de 
policía ¡udicialy demás autoridades, 
á quienes pido y encargo se sirvan 
practicar las más activas diligen-
cias á fin de conseguir la detención 
y remisión á la cárcel de esta villa 
de Lino Blanco Martínez, natural de 
de León, de 40 años de edad, oficio 
herrero, que se supone ser hospicia-
no de dicha ciudad, casado; su talla 
1,560 metros, pelo negro, nariz, ca-
ra y barba regulares, color moreno 
y barba poblada, procesado en cau-
sa sobre estafa de prendas de vestir 
y otros efectos á Concepción García 
Diez, vecina de Cabeza de Campo, 
que pende en este Juzgado; pues en 
ello prestarán ni mejor servicio para 
la pronta y recta administración de 
justicia, quedando este Juzgado en 
hacer lo propio siempre que para 
, ello sea requerido en igualdad de 
j circunstancias. 
¡ A la voz cito, llamo y emplazo al 
1 precitado Lino Blanco Martiu-iz pa-
¡ ra que se presente eu este Juzgado 
| dentro del término de diez dias ¡i 
j responder á los cargos que le resul-
' tan en dicha causa, con apercibi-
miento que de no verificarlo se lo 
declarará contumaz y rebelde y le 
parará el perjuicio que haya lugar. 
Dada en Villafranca del Bierzo á 
31 de Enero de 1S9S.—Gerardo Par-
do.—D. S .O. , Francisco A.Bálgoma 
D. Rigoberto Segado Ochoa, Secre-
tario interino del Juzgado muni-
cipal de Bombibre. 
Certifico: Que eu este Juzgado se 
tramitó un juicio verbal civil en el 
que recayó la sentencia c i ñ o en-
cabezamiento y parte dispositiva di-
cen así: 
^Sentencia.—En la villa de Bem-
bibre, á trece de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y siete; el se-
ñor D. Telesforo Gómez Núüez, Juez 
mnnicipal de la misma y su distri-
Jmgado municipal de 
faldípiélago 
Con objeto de proveer la Secreta-
ría de este Juzgado municipal en 
propiedad y conforme determinan 
la ley orgánica del Poder judicial y 
Reglamento de 10 de Abril de1871, 
se anuncia vacante por término de 
quince dias, á contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL, para que durante los 
mismos presenten los aspirantes á 
dicha S e c r e t a r í a las solicitudes 
acompañadas de los documentos que 
expresa el arl . 13 del citado Regla-
mento; no siendo admitidas las que 
so presenten fuera de dicho término 
y las que no vengan acompañadas 
de los documentos que señala el re-
ferido artículo. 
Valdepiélago a 4 de Febrero do 
1898.—El Juez m u n i c i p a l , José 
Alonso. 
Juzgado municipal de 
i lans i l la Mayor 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba se halla vacante la plaza de 
Secretario suplente de este Juzga-
do; la cual ha de proveerse confor-
me á lo dispuesto por la ley orgáni-
ca del Poder judicial y reglamento 
de 10 de Abril de 1871, y se anuncia 
al público por medio de este edicto 
para que en el término de ocho dias, 
á contar desde la inserción eu el 
BOLETÍN OFICIAL do la provincia, pre-
senten los aspirantes á la misma sus 
solicitudes documentadas en forma. 
Mansilla Mayor y Febrero 3 de 
1898.—El Juez municipal, Narciso 
Presa. 
E l Consejo de Administración de 
esta Sociedad, según lo convenido 
en el art. 15 de los Estatutos, ha 
acordado convocar á los señores ac-
cionistas para celebrar Junta geno-
ral ordinaria el día 20 del actual, á 
las diez de la mañana, en el edificio-
fábrica de la misma, con objeto de 
aprobar el balance y cuentas del 
ejercicio social que terminó en 31 de 
Diciembre último, enterarles del es-
tado de los uegocios de la Sociedad, 
acordar acerca de la distribución de 
beneficios y renovar los cargos de 
que trata el art. 9.° de los mismos. 
Según lo dispuesto eu el art. 14 
de aquéllos, tienen derecho á formar 
parte de la Junta los poseedores de 
una acción, por lo menos, y los que 
quieran concurrir á ella, habrán de 
depositar sus acciones en la Caja de 
la Sociedad con cuatro días de anti-
cipación al señalado para celebrarla. 
Los libros, balance y cuentas se 
hallau á dispnsición de los señores 
accionistas en la Secretaría de la 
Sociedad, donde también se les fa-
cilitarán cuantos datos deseen co-
nocer, todos los días, desde las diez 
de la mañana á la una de la tarde, 
y desde las cuatro de esta última á 
las siete. 
León 10 de Febrero de 1898.—El 
Gerente, Bern irdo Llamazares. 
A LOS GANADEHOS 
V IHJIi.VOS » E I ' A H . t l t A S 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Se vende ó arrienda un potro de 
4 años, alzada 7 cuartas 5 dedos; 
para puesto buenas perfecciones y 
raza; para tratar verse con Narciso 
Pastrana, en Bercianos del Camino. 
Se venden tres burros garañones, 
cou la reseña siguiente: 
Uno de cuatro años á cumplir, a l -
zada la marca y siete dedos, capa 
parda; otro de cinco años á cumplir, 
alzada la marca y dos dedos, capa 
negra, y otro de seis años á cum-
plir, alzada la marca y un dedo, ca -
pa negra. 
Los tres procedentes de la mejor 
ganadería de España, ó sea del E x -
\ celontisimo Sr. Conde de las Cabe-
zuelas; anchuras y formas inmejo-
rables. 
Y tres caballos andaluces de bue-
ua ganadería: 
Uno de nueve años, alzada la mar-
ca y ocho dedos, capa romero claro; 
o^ ro de nueve años, ídem y seis de-
dos, capa alazán,y otro de siete años, 
ídem y seis dedos, capa negra parda 
Para informes pueden dirigirse á 
Manuel Enrich, calle de San Juan, 
núm. 41, Burgos. 
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